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Une question intéressante 
Les dépôts de modèles de boîtes 
La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1915. 
Monsieur F. Huguenin, 
Rédacteur de la Fédération Horlogère, 
En Ville 
Monsieur le Rédacteur, 
11 a paru dans le numéro du 9 juin de la 
Fédération Horlogère, une annonce d'une 
maison genevoise menaçant de poursuites ju-
ridiques les contrefacteurs de ses modèles de 
boites déposés. A ce propos, nous désirerions 
relever à l'adresse de vos lecteurs fabricants 
de montres or, deux points qui sont du î-este 
d'un intérêt général. 
C'est d'abord, qu'il est extrêmement dilli-
cilc de créer aujourd'hui quelque chose d'iné-
dit en horlogerie. Nous avons pu constater 
que la très grande partie des modèles de 
boites soit disant nouveaux qui se déposent 
actuellement, existaient déjà avant ces dépôts, 
et sont par conséquent du domaine public. 
C'est, ensuite, que les dépôts sont reçus au 
bureau fédéral sans garantie en faveur des 
déposants, et ne confèrent aucun droit à ceux-
ci, mais constituent simplement une présomp-
tion d'antériorité en leur faveur. Un dépôt 
de modèle ne saurait donc en aucune façon 
porter atteinte aux droits des tiers de fabri-
quer ce modèle s'il n'était pas nouveau au 
sens de la loi au moment de son dépôt. 
En réponse à l'annonce comminatoire de la 
maison genevoise, dont nous ne discutons du 
reste nullement la bonne foi, et d'une manière 
générale, nous nous bornons donc à prier 
Messieurs les fabricants de montres or ayant 
emploi de genres fantaisie de se renseigner 
auprès de leurs fournisseurs, membres de notre 
Société, et de leur commander sans hésitation 
les articles que ceux-ci leur déclareront du 
domaine public. 
Notre Bureau est également à la disposition 
des intéressés pour tous renseignements à cet 
égard. 
Avec nos remerciements anticipés, pour l'ac-
cueil que vous voudrez bien réserver à la pré-
sente communication, nous vous présentons, 
Monsieur le Rédacteur, l'assurance de notre 
considération distinguée. 
Comité de Direction 
de la Société suisse des Fabricants de boites 
de montres en or : 
Le président, G. Scharpf. 
Le secrétaire, S. Perret. 
De l'opinion en Suisse 
On lit dans la Nouvelle Gazette de Zu-
rich :' • ' 
On a pris l 'habitude d'appeler la presse 
le porte-parole de l 'opinion publ ique; on 
ferait peut-être mieux de l'appeler son 
porte-voix (megaphon) puisqu'elle a pour 
coutume de clamer ce à quoi d'autres ne 
font que songer, ce que l'on se borne à 
chuchoter. 
Le Suisse romand est avant tout un in-
dividualiste. Il admet la collectivité sociale 
sous la forme de l'Etat parce qu'il en faut 
un, mais à condition qu'il n ' impose qu 'un 
minimum de limites à la liberté de l'indi-
vidu. De sorte que la personnalité du ci-
toyen vient se dresser en face de la collec-
tivité, c'est-à-dire de l'Etat, avec lequel 
elle prétend vivre sur un pied de parfaite 
égalité. Le «plus grand Elat», la Confédé-
ration, dont pendant longtemps le citoyen 
suisse n'a senti le contact que de loin, a 
vu, depuis quelque temps, ses pouvoirs 
s 'étendre considérablement ; il est venu 
ajouter ses entraves et ses restrictions à 
la liberté individuelle, à celles qui existaient 
déjà du fait des cantons. 
Nous, les Suisses alémaniques, nous y 
sommes moins sensibles, ou bien nous 
les considérons comme un mal nécessaire. Il 
n'en va pas de même pour le Romand, 
dont tout l'être intérieur regimbe contre 
cet état de choses. Certains faits, l 'envahis-
sement par les étrangers, la Convention du 
Gothard et surtout la présente guerre ont 
donné une impulsion nouvelle à ce besoin 
latent de réaction contre tout ce qui tend 
à diminuer la personnalité, et ce besoin 
de réagir se manifeste sous une forme par-
ticulière : le Romand nous croit tellement 
épris de la manière allemande qu'il se sent 
la mission de nous ouvrir les yeux. 
Ce jugement, tout subjectif, pousse la 
Suisse romande à se faire une autre idée 
que la Suisse alémanique de la Conslitution 
fédérale, que nous Suisses allemands, nous 
considérons comme la base du droit cons-
titutionnel helvétique, tandis que le Ro-
mand n 'y voit que la garantie de droits 
primordiaux qu'il comprend sous le vo-
cable collectif de «l iberté». Et qu 'on veuille 
bien ne pas l'oublier : la liberté fut pour 
les Genevois si difficile à conserver, pour 
les Vaudois si pénible à conquérir que ce 
mot a pour eux, aujourd'hui encore, une 
portée qui dépasse infiniment celle d'une 
phrase de fête populaire., ,. 
Et parmi ces libertés garanties par la 
Constitution fédérale se trouve celle de 
l'article 55. Pour le Suisse français cet ar-
ticle est aussi net que bref r « La liberté de •-
la presse est garantie. » 
Cette garantie là, le Welche l'estime au-
jourd 'hui plus nécessaire que jamais, il en 
a besoin pour donner libre essor à ses 
idées. 
L'auteur cite ici une phrase du discours de 
M. Secrctan au Conseil national et quelques 
extraits de l'article de M. Alexis François dans 
la Semaine Littéraire (Problèmes suisses-ro-
mands) sur la façon des Suisses romands de 
comprendre nos libertés. Puis il conclut : 
Romanciers et dramaturges ont souvent 
démontré qu 'une cause juste, une idée ju-
ridiquement exacte, mais poursuivies d'une 
manière trop exclusive, conduisent à des 
conflits tragiques et à la ruine. Nos confé-
dérés de langue française ne courent-ils 
pas eux aussi un danger, que cette cause 
qu'ils estiment juste ne les rende injustes 
envers notre patr ie? 
Un des leurs, M. le professeur Seippel, 
a dit que la Suisse allemande avait déjà 
franchi les neuf dixièmes de la route qui 
sépare la Suisse allemande de la Suisse 
romande. Ce peut être, nous l ' ignorons. 
Car devant nous se dresse la vision d'une 
Europe baignée dans le sang, habituée aux 
actes de violence et qui ne peut arriver à 
la paix parce que ses peuples ont désappris 
de se comprendre. Mais devant cette Eu-
rope viendra aussi se dresser notre Con-
fédération ; par l'alliance des peuples de ses 
vingt-deux cantons souverains, elle donne 
à ce monde l 'exemple plus nécessaire que 
jamais d 'une communauté de vie dans la 
paix. C'est en vue de cette mission que 
nous voulons maintenir notre confédération. 
Nous le sentons, c'est une œuvre difficile. 
Il n 'y aura pas trop de toutes les épaules 
pour supporter le fardeau et de la bonne 
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volonté de tous pour garder intact aux gé-
nérations suivantes notre héritage confé-
déral. 
Devant cette tâche nous écarterons tout 
ce qui pourrait nous empêcher de la rem-
plir. 
Le discours de M. Motta commenté 
en Italie 
La Stampa publie le texte du discours 
que le président de la Confédération, M. 
Motta, a prononcé à Morat à l'occasion de 
la commémoration de la bataille. Le dis-
cours de M. Motta, dit le. journal italien, 
a une valeur littéraire et une importance 
politique. Tout le discours est une nouvelle 
preuve de la ferme volonté du gouverne-
ment suisse de se maintenir dans la voie 
qu'il a suivie en faveur de la neutralité, 
laquelle sera défendue et soutenue contre 
n ' importe quel agresseur. 
Fâcheux procédés 
On mande de Rome au Corriere délia Sera 
que les commerçants romains ont reçu une 
circulaire de diverses maisons allemandes. 
Cette circulaire dit en substance ceci : 
La maison X, désirant continuer ses rap-
ports avec la clientèle italienne, vous infor-
me qu'elle a nommé comme son représentant 
M. X, demeurant à X, en Suisse. Vous pour-
rez faire avec sa maison les mêmes affaires 
qu'avec la nôtre. 
Dans la deuxième partie, la circulaire parle 
au nom de la maison suisse et dit : 
Nous avons été désignés pour représenter 
la maison X. La maison allemande a mis à 
notre disposition tous les renseignements et 
documents relatifs à vos relations antérieures 
avec elle. Elle nous a transmis également tous 
les crédits qu'elle possédait contre la clientèle 
italienne. 
Le Corriere délia Sera dit : 
Nous sommes informés que le gouverne-
ment suisse, auquel cette manœuvre a été si-
gnalée, ne veut pas se rendre complice de pa-
reils procédés et vient de publier une législa-
tion commerciale spéciale pour y mettre un 
frein. 
Passeports pour se rendre en Italie 
' L'ambassadeur d'Italie fait savoir que, pour 
être admis à pénétrer dans le royaume, les 
étrangers doivent être munis d'un passeport 
visé par un agent diplomatique ou consulai-
re italien. Le passeport doit être individuel, 
muni d'une photographie récente et de la si-
gnature du titulaire, photographie et signatu-
re certifiées par les autorités compétentes. Les 
membres d'une même famille mineurs de 1(3 
ans, peuvent figurer sur le passeport du chef 
de famille. 
Les passeports doivent être produits aux 
autorités italiennes dans les ports de débar-
quement, dans les gares internationales et 
autres points frontières. 
Les étrangers, même de passage, devront, 
dans les vingt-quatre heures de leur arrivée 
en Italie, se présenter personnellement de-
vant les autorités de la Sûreté publique de la 
localité où ils résideront, pour y accomplir 
les formalités de séjour. 
Je vous prie de vouloir bien faire porter 
ces dispositions à la connaissance du public. 
Relations postales italo-suisses 
Depuis l'ouverture des hostilités entre l'Ita-
lie et l'Autriche, toutes les lettres de Suisse à 
destination de l'Italie sont acheminées sur Bo-
logne, où se trouve le bureau de la censure, 
d'où des retards considérables. 
L'Italie n'accepte plus en transit aucun en-
voi fermé. Les colis de messageries pour l'A-
mérique du Sud, pour l'Afrique, les Indes ne 
peuvent être acheminés par l'Italie qu'ouverts. 
Les colis fermés sont acheminés par Mar-
seille. L'expédition des colis de messagerie à 
destination de l'Italie reste suspendue. 
Procédés déloyaux 
La Chambre de commerce de Genève 
nous adresse la note suivante: 
La Chambre de commerce a pris con-
naissance d'une liste des hôteliers de Ge-
nève, publiée dans un journal local français, 
avec l'indication de la nationalité des pro-
priétaires d'hôtels de Genève. Elle a pris 
connaissance également de certaines pu-
blications destinées à faire connaître, en 
France et en Suisse, la nationalité des chefs 
de maisons de commerce de notre place. 
La Chambre de commerce a été la pre-
mière à dénoncer les agissements de cer-
tains personnages qui , sous le couvert 
d'un nom d'emprunt, cherchent à dissimu-
ler leur véritable nationalité. Elle a pro-
testé contre de semblables procédés dé-
loyaux. Mais elle a le devoir de protester 
également aujourd'hui contre les publica-
tions dont il s'agit, lorqu'elles sont dirigées 
contre des maisons genevoises et alors 
même que les chefs de ces maisons ou 
leurs ancêtres appartenaient autrefois à une 
puissance aujourd'hui en guerre. 
La Chambre de commerce est, en outre; 
à même de démentir d'une manière abso-
lue le fait avancé par un correspondant 
du Journal de Paris (Ie1' juin dernier) di-
sant qu 'une maison de Genève, ayant une 
succursale séquestrée à Chamonix, aurait 
acheté en France « des tas de comestibles 
réexpédiés ensuite sur l 'Allemagne». La 
maison suisse ainsi mise en cause a pu 
prouver à la Chambre de commerce que 
les seules expéditions qu'elle a faites en 
Allemagne depuis le commencement de la 
guerre étaient destinées à des prisonniers 
de guerre français. 
Industries suisses en France 
Nous avons déjà eu l'occasion de dénoncer 
les tracasseries infinies et les persécutions in-
justifiable infligées à certaines industries suis-
ses en France accusées à tort d'être alleman-
des. 
On nous signale un nouveau cas concernant 
la fabrique de conserves de Lenzbourg, grand 
prix de l'Exposition nationale suisse de 1914. 
Cette fabrique a été créée en 1888 par M. 
Henckell, d'origine allemande, fixé depuis de 
longues années en Suisse, et par le major d'ar-
tillerie Charles Roth, citoyen suisse. Vu son 
rapide développement, elle a été transformée 
en Société anonyme au capital actuel de trois 
millions G00.000 francs, dont les neuf dizièmes 
sont en mains suisses et dont le surplus ap-
Eartient à des personnes d'autres nationalités, e conseil d'administration a été composé 
pendant plusieurs années de Suisses et d'Alle-
mands résidant en Suisse et dont les enfants 
sont suisses. Il est aujourd'hui composé de 
cinq membres, tous de nationalité suisse : 
MM. Oswald, président, Wälli, Scheller-Erni, 
Eberhard et Zeiler. 
La fabrique de Lenzbourg a créé des centres 
d'activité nouveaux hors de Suisse, à Breda 
(Hollande), à Grossgerau ('Allemagne) et en 
1912 à Lyon (France). Elle a fourni de ces de-
niers le capital de un million de francs pour 
la succursale de Lyon, établie comme société 
franco-suisse indépendante. Grâce aux agisse-
ments de certains concurrents, la Franco-suis-
se de Lenzbourg de Lyon a été frappée de sé-
questre en cette dernière ville. Elle est consi-
dérée comme une personne interposée de na-
tionaux allemands, la société suisse mère de 
Lenzbourg étant elle-même considérée comme 
se trouvant aux mains des Allemands. La So-
ciété suisse de Lenzbourg a produit des attes-
tations les plus catégoriques de la commune 
de Lenzbourg, du gouvernement cantonal 
d'Argovie, des Autorités fédérales, et elle in-
voque sa comptabilité et toute sa vie indus-
trielle et commerciale pour démontrer qu'elle 
est une entreprise nationale suisse. 
11 faut espérer que les Autorités françaises 
ne persisteront pas dans une manière de voir 
erronée, préjudiciable à des ressortissants 
d'un pays ami et qui atteint gravement une 
société suisse dont les actions, on le répète, à 
concurrence des neuf dixièmes sont réparties 
en Suisse et notamment dans le grand et le 
petit commerce national. 
Moratoires étrangers 
Belgique 
(Territoire belge occupé) 22 mai 1915. 
Le délai pendant lequel doivent être faits 
les actes de protêt et autres actes permettant 
d'exercer les recours, est de nouveau prorogé 
jusqu'au 30 juin 1915. 
Suède 
L'ordonnance du 25 mai 1918 prévoit que 
les prescriptions du moratoire suédois vis-à-
vis de l'étranger ne sont pas applicables à la 
Suisse. Pour la Suisse, la situation est donc 
la même, comme s'il n'existait pas de mora-
toire en Suède. ') 
L'emprunt autrichien 
L'office des caisses postales d'épargne com-
munique: Les souscriptions faites jusqu'ici 
au second emprunt de guerre autrichien, s'é-
lèvent à plus de 2400 millions de couronnes. 
Les souscriptions continuent. On projette de 
prolonger, partout, le délai de souscription 
jusqu'au 5 juillet, afin de tenir compte des 
vœux qui ont été exprimés de différents côtés, 
à la suite de l'entrée en guerre de l'Italie et 
en raison des grandes victoires de Galicie. 
Valeurs allemandes 
Le Temps rapporte que, se fiant à la cote 
de la Bourse publiée par la Frankfurter Zei-
tung, un négociant de Lausanne, propriétaire 
de valeurs allemandes, les envoya à un ban-
quier de Francfort afin de les vendre au prix 
indiqué. Le banquier répondit que l'opéra-
tion était impossible, car il n'y avait pas d'a-
cheteur à aucun prix. 
Chez nos voisins du Nord 
Nous lisons dans le procès-verbal de l'as-
semblée du Creditoren-Verein, de Pforzheim, 
du 17 mai 1915 : 
« Le président croit que l'on devra profiter 
de la conclusion de nouveaux traités de com-
merce pour implanter de nouvelles industries 
en Allemagne, et particulièrement l'horloge-
rie à Pforzheim, et cela par l'application de 
droits d'entrée considérables ( durch einen 
kräftigen Zoll) sur les montres étrangères.» 
Nous savions que nos voisins allemands 
sont très entreprenants et que leur désir non 
caché est de se passer de tout ce que les pays 
étrangers peuvent livrer. Ils oublient que la 
Suisse est un marché de (500 millions pour 
l'industrie et le commerce germaniques et que 
nos négociateurs sauront le faire valoir à 
Berlin. Les droits futurs seront discutés et 
non pas imposés, comme M. le président du 
Creditoren-Verein paraît le croire. 
Il convient de noter l'indication qui nous 
est fournie et de faire nos efforts en Suisse 
pour y développer (nous ne disons pas intro-
duire) la fabrication de la bijouterie. Est-ce 
à cela qu'on désire nous pousser? 
Un fabricant d'horlogerie 
de la Chaux-de-Fonds. 
La situation en Argentine 
Extrait du Bulletin mensuel de la Banque 
Suizo-Sudamericano, Zurich et Lugano. 
Zurich, mi-juin 1915. 
Notre Succursale de Buenos Aires nous 
écrit : 
La période écoulée depuis noire bulletin de 
fin juin dernier a été pour l'Argentine aussi 
une ère d'incertitudes dans tous les domaines 
et les opinions émises à l'égard de l'influence 
i) Fédération horlogère, n" S3 du 24 mars 1915. 
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qu'auraient dans le pays, éprouvé déjà depuis 
1913 par une crise aigiie, les événements eu-
ropéens étaient si contradictoires, que nous 
nous sommes abstenus jusqu'ici de les com-
muniquer à nos lecteurs. Maintenant que le 
ciel s'est quelque peu éclairci, que la récolte 
est en partie assurée et que l'exportation en 
général a donné et promet encore des résultats 
satisfaisants, nous sommes enclins à approu-
ver ceux qui, dès le début, prévoyaient que 
l'Argentine retirerait un profit sensible des 
malheurs d'autres pays, ses clients. Il n'y a 
cependant pas lieu de se faire des illusions 
pour un avenir prochain, car nombre de roua-
ges économiques, aussi financiers, du pays, 
souffrent de la situation actuelle, et surtout 
encore des fautes du passé ; les fortes sommes 
produites par l'exportation ne rentrent pas 
dans toutes les poches et les dettes hypothé-
caires et autres sont lourdes ; la balance com-
merciale en faveur du pays pour l'année cou-
rante ne sera pas produite seulement par une 
belle récolte mais beaucoup aussi par une forte 
diminution de l'importation, amenant avec 
elle une nouvelle paralysation du commerce 
et une réduction encore plus intense des droits 
de douane déjà si médiocres l'an dernier. En 
tous cas il faudra encore du temps avant que 
la situation soit complètement assainie. 
Position des banques. Nous mettons en pa-
rallèle dans le tableau qui suit les principaux 
chiffres des bilans mensuels des Banques à fin 
juin 1914, c'est-à-dire avant que toute influence 
de la guerre ne se soit fait sentir et ceux à fin 
mars dernier qui sont les derniers connus: 
Dépôts 
or papier 
30 juin 1914, 41,142,448 1,339,120,915 
31 mars 1915, 23,753,349 1,262,418,293 
Escomptes et Avances 
or papier 
30 juin1914, 24,509,842 1,3(52,294,036 
31 mars 1915, 12,020,099 1,130,653,892 
Encaisse 
or papier 
30 Juin 1914, 72,240,983 450,646,252 
31 Mars 1915, 36,127,215 506,894,008 
Comme on le voit, la comparaison de ces 
chiffres n'offre que des différences peu consi-
dérables, si l'on tient compte que dans ceux 
au 30 juin 1914 était compris le bilan de la 
Banque Française du Rio de la Plata, qui de-
puis le 31 juillet ne publie plus sa position. 
Ce sont les Dépôts or qui se sont trouvés les 
plus réduits en proportion et ceci s'explique 
du fait de la fermeture de la Caisse de Con-
version pour les retraits d'or. D'autre part 
nombre de particuliers qui' possédaient des 
dépôts de métal jaune les retirèrent pendant les 
premiers jours d'août, la plupart pour les con-
server eux-mêmes dans leurs cassettes, comme 
cela se produit dans des cas de panique. 
Un tribunal de commerce international 
A la séance d'inauguration de la Conférence 
financière de Washington qui a eu lieu le 24 
mai en présence des membres du gouverne-
ment américain et des républiques de l'Améri-
que du Centre et de l'Amérique du Sud, le 
Président Wilson a prononcé un discours 
dans lequel il a émis le vœu que les Améri-
cains montreraient au monde le chemin de la 
paix. 
Les nations d'Amérique, a-t-il déclaré, ne 
cherchent pas à tirer profit du voisin, mais à 
s'entr'aider. 
Il a insisté sur la nécessité de favoriser les 
transactions commerciales, principalement en 
ce qui concerne les transports maritimes dont 
les services ont été sérieusement atteints par 
les conséquences de la guerre européenne. 
M. Wilson dit à ce propos qu'à son avis, si 
des capitalistes ne peuvent prochainement 
assurer d'une façon satisfaisante les services 
de la navigation commerciale, il appartient 
au gouvernement de le faire. Par les échanges 
commerciaux les nations américaines resser-
reront les liens qui les unissent de telle sorte 
que ces liens deviendront indissolubles. 
Le commité comprenant les délégations des 
Etats-Unis, du Brésil, de l'Argentine, du Chi-
li, de l'Uruguay, du Pérou et de l'Equateur 
projette l'organisation d'un tribunal de com-
merce international chargé de statuer sur les 
différends en matière commerciale qui pour-
raient surgir entre les citoyens de ces diffé-
rentes républiques. 
Les pirates de l'épargne 
En automne 1913, dit le Bund, se fondait à 
Genève l'Institut suisse d'épargne, une société 
basée sur le principe de la mutualité et qui 
avait pour objet le développement de l'esprit 
d'épargne, en achetant des obligations à lots 
avec l'argent versé par ses membres. Ceux-ci 
devaient s'engager à verser chaque mois une 
somme de 5 francs et cela pendant dix ans. 
Ils étaient classés par groupe de 50, suivant 
l'ordre de leur entrée dans la société, qui 
avaient droit à un certain nombre d'obliga-
tions. Les membres pouvaient quitter la so-
ciété au bout de trois ans et leurs versements 
étaient remboursés, sous déduction des frais 
d'administration. Or, le commissariat de la 
Bourse de Zurich a fait une enquête sur cet 
établissement, qui ne paraît pas disposer de 
capitaux propres. Les obligations sont achetées 
avec l'argent des déposants et si une crise sur-
venait, qui entraînerait une moins-value du 
change des valeurs achetées, ce sont les dépo-
sants qui supporteraient les pertes. 
En conséquence, le gouvernement zurichois 
a interdit à la société de faire des affaires sur 
le territoire du canton. Ajoutons, à titré de 
curiosité, que le directeur de cet institut retire 
un salaire de 200 francs par mois. 
Les assurances et la loi 
Le communiqué que nous avions publié 
sous ce titre, dans notre N° du IG courant, 
nous avait valu un télégramme de la Banque 
de Pury Gautschi & Go, à Londres , dont 
le contenu a été donné dans la Fédération 
du 23 courant. 
Une lettre de cette firme, reçue dès lors, 
nous avise qu'elle a reçu le 21 juin courant, 
la lettre datée du 11 dix Département suisse 
de Justice et Police, division des assuran-
ces, qui attire son attention sur la Loi fé-
dérale des assurances du 25 juin 1885. 
La banque en cause, n'avait donc pas 
reçu encore l'ollice du Département, quand 
elle a eu connaissance du communiqué 
paru dans la Fédération Horlogère; s'est 
ce qui explique son télégramme rectificatif 
actuellement sans objet. , 
Liste des dessins et modèles 
Dépôts» 
N° 25636. 28 mai 1915; 11 h. a. — Ouvert. — 
1 modèle. — Boites mobiles pour montres-
bracelet. — Baumann & Freiburghaus, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataires: 
Schlée frères, La Chaux-de-Fonds. 
N° 25646. 4 juin 1915, 12 h. m. — Ouvert. — 
1 modèle. — Boites de montres savonnettes-
bracelets avec poussoir indépendant. — 
Les Fils de J. Bréguet-Bréting, Bienne 
(Suisse). 
N° 25665. 9 juin 1915, 6 h. p. — Ouvert. — 3 
modèles. — Montres. — Emile Juillard, 
Porrentruy (Suisse). 
N° 25667. 8 juin 1915, 8 h. p. — Cacheté. — 1 
modèle. — Article de bijouterie fine. — Gh. 
Bonifas & Co., Genève (Suisse). 
N° 25668. 10 juin 1915, 8 h. p. — Cacheté. — 
20 dessins. — Articles de bijouterie, insi-
gnes, médailles, cartes-réclame. — G. Po-
chon &fils, Genève (Suisse). 
N° 25671. 11 juin 1915, 6 h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. — Boîtes de montre. — Edouard 
Liithy, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Modification. 
N° 25335. 11 mars 1915, 8 h. p. — Ouvert. — 
3 modèles. — Calibre de montres. — G. F. 
Berner-Deckelmann, Bienne (Suisse). — 
Transmission partielle concernant le modèle 
n° 1917, selon déclaration du 10 mai 1915 en 
faveur de Ad. Schild, Granges (Suisse) ; en-
registrement du 5 juin 1915. I 
Pro longa t ions . 
N» 12205. 26 juin 1905, 7 'A h. p. — (IIP pé-
riode 1915/1920). — 1 modèle. — Calibre de 
montres. — Société Horlogère de Porren-
truy, Porrentruy (Suisse) ; enregistrement 
du 10 juin 1915. 
N° 12414. 2 septembre 1905, 7 h. p. — (IIP pé-
riode 1915/1920). — 8 modèles. — Couvre-
rochets pour montres. — Comptoir'général 
de Vente de la montre Roskopf, Société 
anonyme Vve. Ghs. Léon Schmid & Co., 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) ; enregistre-
ment du 7 juin 1915. 
N° 18067. 10 mai 1910, 10 h. a. — (IP période 
1915/1920). — 4 modèles. — Calibres de 
montres de poche. — Fabriques d'horlogerie 
de Péry Dreyfus & Go., Bienne (Suisse); 
enregistrement du 5 juin 1915. 
N° 18120. 21 mai 1910, 8 h. p. — (IP période 
1915/1920). — 1 modèle. — Pont de grande 
moyenne pour montres. — Fabrique d'E-
bauches de Sonceboz, Sonceboz (Suisse) ; 
enregistrement du 5 juin 1915. 
N" 18122. 23 mai 1910, 10 h. a. — (IP période 
1915/1920). — 3 modèles. — Médailles de 
garantie pour montres. — Didisheim-Gold-
schmidt Fils & Go., Fabrique Juvenia, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse) ; enregistrement 
du 5 juin 1915. 
N° 18182. 28 mai 1910, 8 h. p. — (IP période 
1915/1920). —2 dessins. — Couverture pour 
cartons d'emballage ; affiche-réclame. — 
Comptoir général de Vente de la montre 
Roskopf, Société anonyme Vve. Chs. Léon 
Schmid & CO., La Chaux-de-Fonds (Suisse) : 
enregistrement du 7 juin 1915. 
N° 18415. M août 1910,12 h. m. — (IP période 
1915/1920). — 1 dessin. — Affiche-réclame. 
— Comptoir générale de Vente de la mon-
tre Roskopf, Société anonyme Vve. Chs. 
Léon Schmid & Go., La Chaux-de-Fonds 
(Suisse); enregistrement du 7 juin 1915. 
Nouvelles diverses 
Assemblée a jou rnée . — Par une circulaire 
de l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie, nous apprenons que l'assemblée des dé-
légués de cette association, prévue pour cette 
année, est renvoyée à une date indéterminée, 
plusieurs des questions qui devraient y être 
traitées étant de grande importance et ne pou-
vant être utilement examinées que dans un 
avenir plus ou moins éloigné. 
Invention. — On annonce qu'un inventeur 
américain se livre en ce moment à des études 
ayant pour but de remplacer l'impression ty-
pographique par l'impression photographi-
que. Il n'y aurait plus de presse encombrante 
et compliquée, mais simplement un appareil 
photographique devant lequel se déroulerait 
le papier sensibilisé qui deviendrait la feuille 
du journal. 
Etant donné qu'il sullit d'un centième de 
seconde pour obtenir une épreuve, on arrive-
rait à des tirages dépassant plusieurs milliers 
d'exemplaires à la minute. 
AVJ1S 
Nous pr ions ceux de nos abonnés, 
dont l 'abonnement p rend fin le 30 
ju in ct., de bien vouloir r é se rve r bon 
accueil au r e m b o u r s e m e n t que nous 
prenons s u r eux, de l 'abonnement du 
deuxième s e m e s t r e 1915. 
L 'Adminis t ra t ion du journa l . 
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MERVEILLEUX 
est notre nouveau 
Cadran Radium, M et métal 
e x t r a b o n m a r c h é , créé tout spécialement pour 
article de série. 
Malgré le bas prix nous donnons 
S ans* de garantie. 
Pour éviter toute confusion avec nos autres qua-
lités nous dénommerons ce nouvel article „ S o l e i l " . 
Fabrique de Cadrans Métalliques s. i. 
BIENNE 
= 9, F^ uie Neuve, 9 == 
^fai^^i^^iiBii^^iiaii^^a^^nii^^ 
Médailles aux Expositions universelles de Paris et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions nationales 
L'INDUSTRIELLE 
Société anonyme 
M a i s o n f o n d é e e n 1878 
Manufactures de Cartonnages 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La plus importante des fabriques de 
Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis,etc. , 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour. l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u * d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
| - Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 3316.F Directeur général: H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 3694 
-M V W ~ 
Fabrique d'Horlogerie 
de Fontainemelon 
F o n d é e e n 1 8 3 3 
Ebauches - Finissages - Sertissages 
3720 Qualités soignées encourantes II 63 N 
Genres : Clef, Bascule, Remonto i r 
Mouvements hauts, mi-plats et extra-plats 
Calibres classiques, modernes et spéciaux 
LOUIS THIEBAUD 
NEUCHATEL 
PIVOTAGES d'échappement ancre sur jauges 
DÉCOLLETAGES^d'axes de balanciers 
H 361 N et de figes d'ancre IOM 
| A. Bourquin-Monnier j 
• SON VIL 1ER (Suisse) Z 
* Fabrication d'horlogerie en tous genres et pour tous pays.
 a 
• Montres bracelets 13 lignes avec ou sans cadrans radium, • 
• à ancre, à secondes. • 
Jj Montres de Dames de 10 à 12 lignes, de Messieurs de 15 â J 
B 19 lignes, or, argent, métal.ï • 
• Prix avantageux. Qualité soignée. H 5652J 1451 • 
LA FÉDÉRATION-HORLOGERE SUISSE 3Ö1 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyms — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
== Spécialité extra-plates et plates soignées z z 
L a f a b r i q u e n e t e r m i n e p a s l a m o n t r e 
T É L É P H O N E 3600 H 5101J T É L É P H O N E 
Sosie i s Etablissements Parrain S. A. 
a Villers le Lac (Doubs) 
BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 
L_A C H A U X - D E - F O N D S 
Sièges : ZURICII , BERNE, B A L E , ST-GALL, GENÈVE, LAUSANNE, V E V E Y , 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital social : 36.000.001) Réserves : fr. 8.500.000 
Dépôts d ' argent en compte Location de Coffres-forts. Inslal-
courant, à termes et contre 
Obligations ou Bons de dé-
pôts de notre Banque aux 
meilleures conditions. 
Placement de capitaux. 
Gérance de fortune. 
Garde de titres. 
lotions de toute sécurité. Cabines 
isolées pour le détachement des 
coupons. 
Escompte et encaissement de lettres 
de change sur la Suisse et l'étranger. 
Avances sur titres courants. 
Change de monnaies et billets 
étrangers. 
Encaissement de coupons et titres." 
Fabrique d'Ebauches 
Grandeurs 11,12,13 et 15 lignes ancre, 
lépine et savonnette, mise à l'heure à tirage, 
pour montres bracelets et autres. 
Pour éviter tous retards dans la correspondance, prière de 
l'envoyer : Société des Etab l i ssements Pa r r en in , 
par adresse.: Monsieur A l b e r t T h i é b a u d , Brene t s . 
La fabrique ne termine pas la montre. iooi 
TODS les Journaux horlogers S L S î ï ï i f peuvent être consultés à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, rue Leopold Robert 22, La Chaux-de-Fonds, laquelle expédie, aux meil-
leures conditions, n'importe qu'elle annonce à tous les organes horlogers delunivers. 
E.D.Elias 






On M i e 
preneur pour m o u v e m e n t s 
8 V-i lig- ancre. Article sérieux 
interchangeable. Prix avanta-
geux. 1467 
Offres s. chiffres H 765 U 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S i e n n e . 
On offre à vendre à raison 
de fr. 200 l'un, d e u x bons 
BALANCIERS 
vis de 60 mm., socles en fonte, 
garantis état de neuf. 1466 
S'adresser à la F a b r i q u e 
d e B o i t e s , L e s F i l s d e 
R o b e r t G y g a x , S t - l m i e r . 
MONTRES 
en métal doré et autres gen-
res à tr6s bon marché s o n t 
a c h e t é e s au comptant par 
g r a n d e s q u a n t i t é s . 
Faire offres à C a s e R h ô n e 




avec et sans quantième. 
Ecrire s. chiffres H15352 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1463 
On demande à acheter 
ou éventuel lement à louer 
p lus ieurs 
Tours de 
mécaniciens 
en bon état . — Pa iement 
comptant . 1401 
Ecrire s. chin". H2I406C 
à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 
Technicien 
Une fabrique de montres 
désire entrer en relation avec 
un technicien capable pour 
lui vendre ou louer son outil-
lage pour la fabrication de 
l'ébauche. 
Les calibres sont tout à fait 
modernes, de grandeurs 11 
à 20 lignes ancre et grandeur» 
0 size à 18 size, mise à l'heure 
négative. 
On resterait preneur d'une 
grande partie de la fabrica-
tion. Affaire très sérieuse, ex-
cellente occasion pour un 
technicien désirant s'établir, 
vu que la vente de ses pro-
duits serait assurée. 
Faire les offres par écrit 
sous chiffres H 5597 J à Haa-
s e n s t e i n A V o g l e r , S t -
l m i e r . 1469 
A LOUER 
pour le 31 octobre ou époque à convenir, g r ands 
Atel iers modernes , occupés actuellement par 
Auréa S. A. 
Ces locaux peuvent être loués séparément par 
étage ou demi-étage: 
S'adresser pour renseignements : 
à l 'Etude Bersot , Jacot e t Ghédel, gérants 
de l'immeuble, rue Leopold Robert 4, La 
Chaux-de-Fonds. 
à M. Alfred Riva, entrepreneur, rue des Ter-




Pour cause de cessation 
de fabrication, o n o f f r e 
à v e n d r e à conditions 
avantageuses l'installa-
tion complète d'un ate-
lier pour sertissages ; au 
besoin le local môme 
pourrait être sousloué. 
Ecrire sous H 15345 C 
à H a a s e n s t e i n A Vo-
g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 
A la môme adresse quel-
ques cent, de c a r t o n s 
d ' é t a b l i s s a g e s o n t à 
v e n d r e . 1468 
FABRIQUE DU GRENIER 
La Chaux-de-Fonds 
V é r i t a b l e M o n t r e 
A. ROSSKOPF & Co 
Maison de CONFIANCE tond« en 1S88 




Montres cylindre et ancre depuis 10 ' / » ' " 
TRADUCTIONS et correspond, 
en allem., angl. et espagn. ; 
discrétion absolue. F.-A. DR0Z, 
39, r. Jaquet-Droz, Chaux-de-Fonds. 
Fabricants de montres, 11 et 13 lignes, 
s e c o n d e a u c e n t r e , sont priés de 
faire offres pour commandes régulières à 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds, 
sous chiffres H 21644 C, 1452 
BOITES OR"» 
en tous genres, tous titres, pour tous pays 1453 
sont livrées aux meilleures conditions par la 
Fabrique Leuba F r è r e s , R e n a n 
Te l . C b a u X ' d e - F o n d * &3.05 P r i x m o d é r é * 
Calottes pour bracelets — Prix spéciaux par grandes séries 
Prompte livraison — Ouvrage soigne II 50'.H J 
— Achat de matières d'or et d'argent — 




3655 de la marqu 
W. ROSSKOPF & Die 
BON ACHEVEUR 
ou chef d'atelier, capable et 
régulier au travail, connais-
sant Pachevage métal et ar-
gent à fond, c h e r c h e p l a c e 
pour tout de suite ou pou-
époque à convenir. 
Adresseries öftres s. chiffres 
H 15335 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 1445 
Maison allemande établie à Hambourg et Berlin désire 
agence pour la 
vente de montres suisses. 
Meilleures références. 1471 
Représentant de la maison se trouvant actuellement en 
Suisse serait prêt à traiter personnellement. 
Ecrire sous chiffres S c h 7 5 0 Q aux soins de MM. Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , B e r n e . 
JEUNE HOMME 
non mobilisable, connaissant 
toutes les parties de la petite 
pièce ancre à fond, actif et 
sérieux 
cherche place stable 
pour époque à convenir com-
me v i s i t e u r ou r é g l e u r -
r e t o u c h e u r , à défaut com-
me acheveur-décotteur. 
Faire offres sous chiffres 
H 15334 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1444 
Attention ! 
Suisse né en Argentine, pré-
sentant bien, connaissant es-
pagnol, causant français et 
italien, bon horloger vendeur, 
cherche situation dans com-
merce d'horlogerie, ou ma-
gasin. Voyagerait éventulle-
ment. Références de 1er ordre. 
Ecrire s. chiffres H 21649 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1455 
Montres Bracelet 
ancre 13 11g. s 
— b o n m a r c h é — "_ 
Fiue La Chapelle 
LE LOCLE (Suisse) 
M a g a s i n d ' h o r l o g e r i e 
e t b i j o u t e r i e , bien situé, 
a remettre 
avec ou sans marchandises, 
clientèle faite, petit loyer. Pas 
de reprise. Pressant. Ecrire 
poste restante 59 L, G e n è v e . 
Technicien 
Chef d'ébauches 
Connaissant à fond la pe-
tite et grande pièce, simple 
et compliquée, o h e r c h e 
p l a c e . Bonnes références à 
disposition. 
Adresser les offres sous 
chiffres H 15323 C à H a a -
s e n s t e i n A V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 1443 
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très avantageux j 
Promptes 
livraisons 
H.-F. MONNIER & F I L S 
Rue Jacob Brandt cl Commerce 15 a 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
1379 
SFACELETS1^ 
en tous genres 
CALOTTES 





Pierres fines pour l 'Horlogerie 
en t o u s gen res 
Charles Monfrini 
H270N N e u v e v i l l e (Berne) ion 
Bracelets cuir 
mmmm 
d e f a b r i c a t i o n a n g l a i s e p o u r = -
Montre -brace le t "2^c 
& 
111, Paix, 111 
La Chaux-de-Fonds 
r oros & 
46, Cannon Street 
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AGENCES 
Si vous désirez faire des affaires, confiez vos. représen-
tations pour la Grande-Rretagne et les Colonies à une maison 
anglaise. On cherche fabricants de montres bon marché, tous 
genres, à remontoir et à clef. 
Faire offres à E. Simons, 100/1 Houndsditch, London 
1122 England 
Fabrique d'Horlogerie Gustave Barbier 
Ex-Directeur de la Maison Binetruy Frères 
à C h a r q u e m o n t (Doubs, France) 
Se recommande spécialement pour sa fabrication de 
UpF" R o u e s d ' A n c r e 1 H 
depuis 6 à 30 lignes, en qualité extra-soignée et qualité courante. 
Assortiments cylindre pivotes sur jauges 
(interchangeables) depuis 10 à 24 lignes, qualité garantie. 
R h a b i l l a g e s e n t o u s g e n r e s . . 1373 
Protecteur Dsé pour montres-bracelets, s 'adapte instantanément à 
une anse, se ferme tout seul, 
très pratique, très solide, pas de charnière ren-
versée, plus de glaces cassées. 1435 
U n i s , f r a p p é s : p o r t r a i t s , a c t u a l i t é s , 
e t c . , p o u r t o u s p a y s . Prix très avantageux. 
Thiébaud Frères 
La Chaux-ds-Fonds 
Grande maison d'Exportation en Horlogerie désire 
offre en Nouveautés en tous genres de montres. 
Paiement exclusivement au comptant. 
Ecrire sous chiffres H 20037 G à Haasenste in & Vogler, 
La Ghaux-de-Fonds. 1465 














rubis, saphyrs, grenats, scientifiques 
S p é c i a l i t é s : T r o u s o l i v e s e t g o u t t e s , 
g r a n d e s m o y e n n e s , e n s c i e n t i f i q u e 
SWISS JEWEL CO, S. A. 
L O C A R N O ( S u i s s e ) 
Scientifique ga ran t i de dure té , certificat à l'appui 
Couleur r o u g e foncé 
Téléphone 1.63 3670 H 3230 F 
Adresse télégraphique : Mojonny-Locamo 
.setose.. 
W W ' W W 
« 
w é f 
# 
i r A V I S TLW 
JVIM. RubaffelrWeyermann & Cie 
Joailliers, décorateurs, ciseleurs 
informent MM. les fabricants d'horlogerie que leurs bureau et 
atelier se trouvent actuellement 
91, rue delà Serre, 91 
L a C h a u x - d e - F o n d s 1429 
Imprimerie de la Fédéra t ion hor logère suisse (Haefeli & Go), Ghaux-de-Fonds 
